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INTRODUZIONE 
 
Obiettivi del progetto e temi trattati nella Tesi di Laurea 
L’oggetto della presente Tesi di Laurea si configura come recupero funzionale 
delle Logge di Banchi, nel cuore del centro storico di Pisa. 
Il tema della Tesi è stato definito a seguito dell’opportunità di poter affiancare 
l’Arch. Roberto Pasqualetti, del Comune di Pisa, nella progettazione del nuovo 
accesso autonomo al primo piano delle Logge di Banchi, dalle prime fasi della 
progettazione fino alla costruzione. 
Il progetto si propone di  arrivare alla definizione del progetto del nuovo 
accesso alle Logge di Banchi, affiancando ad esso la riqualificazione dei tre 
livelli di utilizzo: gli ambienti al primo piano, il seicentesco loggiato ed il piano 
seminterrato dell’ ex Albergo Diurno Cobianchi. 
La Tesi si configura come un percorso durato quasi 2 anni, che coinvolge non 
solo il mondo universitario, ma altri enti quali il Comune di Pisa e la 
Soprintendenza ai Monumenti delle Provincia di Pisa e Livorno. 
E’ stato inoltre proposto un intervento illuminotecnico che segnali la rinascita 
delle Logge di Banchi e della zona adiacente, alla luce del recupero funzionale 
esposto nella presente Tesi e attualmente in corso di realizzazione da parte 
della Amministrazione Comunale. 
 
Programma di Tesi 
Il programma di Tesi è stato suddiviso in quattro parti principali: 
✓  Il quadro conoscitivo si articola su 3 livelli di analisi: territoriale,                 
storico-iconografica e illuminotecnica. INTRODUZIONE 
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L’analisi territoriale ha permesso di inquadrare l’area, situata nel centro storico 
di Pisa, tramite rilievi fotografici e analisi dei flussi pedonali, turistici e veicolari 
che la interessano. L’analisi storico-iconografica ha permesso di ricostruire 
l’evoluzione edilizia del sito. In questa fase sono stati analizzati documenti 
storici provenienti dall’Archivio di Stato, dalla Soprintendenza dei Monumenti 
delle Province di Pisa e di Livorno e dall’ Archivio del Comune di Pisa. 
L’analisi illuminotecnica ha permesso di individuare le carenze 
dell’illuminazione presente, tramite il rilievo degli apparecchi di illuminazione 
e delle lampade usate nel centro storico. 
Il quadro conoscitivo è  servito a porre le basi per le profonde riflessioni sul 
contesto, necessarie per poter intervenire su un tessuto urbano così 
storicizzato e stratificato nella memoria dei cittadini. 
✓  L’illuminazione architettonica  analizza i criteri generali per la progettazione 
illuminotecnica di spazi urbani, affrontando, in dettaglio, dalle casistiche più 
comuni,  ai metodi specifici utilizzati all’interno del progetto di Tesi.  Lo studio  
si è esteso all’analisi di alcuni interventi di riqualificazione di centri storici 
tramite l’intervento illuminotecnico, affrontando infine gli aspetti normativi 
che regolamentano il settore dell’illuminazione architettonica. 
✓  Il progetto architettonico, analizzando lo stato attuale del sito oggetto di 
intervento ed evidenziando gli obiettivi da raggiungere, passa in rassegna 
l’evoluzione del progetto, dalle prime ipotesi, alla versione attualmente in 
cantiere, analizzandone la filosofia progettuale, i riferimenti sul territorio e le 
nuove funzioni. 
✓   Il progetto illuminotecnico  ipotizza 4 scenari di illuminazione, distinti in base 
a differenti livelli di illuminazione, basati sulle attività che hanno luogo nella 
zona delle Logge di Banchi durante le ore serali e notturne, andando incontro INTRODUZIONE 
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alle indicazioni normative in tema di inquinamento luminoso e risparmio 
energetico. Alla luce di questi scenari, viene studiata l’illuminazione per la 
facciata nord delle Logge di Banchi, il loggiato, il nuovo edificio in via degli 
Uffizi ed il circostante livello stradale (piazza XX Settembre e via degli Uffizi), 
andando ad esaminare la situazione attuale e, dove necessario, a proporre 
nuove soluzioni di illuminazione, con indicazione di lampade e apparecchi e 
del relativo posizionamento. 
 
 